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Abstrak 
 
TUJUAN PENELITIAN 
Mendapatkan data-data fakta di lapangan langsung sebagai dasar dari diadakannya 
program Kampanye Cemilan. 
METODE PENELITIAN 
Penelitian dilakukan dengan menyebarkan kuisioner pertanyaan ke sekolah-sekolah dan 
wawancara dengan ahli gizi. 
HASIL YANG DICAPAI 
Sebagian besar anak-anak sekolah masih jajan karena tidak membawa bekal makanan. 
Media yang memberikan informasi mengenai bahaya jajanan sembarangan masih 
terbilang sedikit, sehingga target kurang berhati-hati dalam memilih jajanan. 
SIMPULAN 
Setelah melakukan penelitian dan wawancara langsung di lapangan, masyarakat terutama 
target sasaran yang dituju oleh kampanye ini masih kurang berhati-hati dengan bahaya 
jajanan sembarangan karena tampilannya yang menarik. Kurangnya media pengingat 
akan peringatan akan bahaya jajanan sembarangan dan informasi cara memilih jajanan 
yang berbahaya dan yang tidak berbahaya masih kurang, sehingga masyarakat menjadi 
acuh tak acuh pada jajanan sembarangan. Karena efek berbahaya yang ditimbulkan akan 
jajan sembarangan tergolong lama dan tidak langsung terasa ditambah dengan rasa 
jajanan sembarangan yang enak, maka mereka menjadi kurang peduli dengan akibat yang 
ditimbulkan. 
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